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ABSTRAK 
SoekmaAkhriani,2016, Pengaruh Penambahan Serat Bendrat, Abu Sekam 
Padi dengan Bahan Tambah Bestmittel Pada Beton Mutu Tinggi Terhadap 
Permeabilitas dan Penetrasi.Tugas Akhir Program Studi Teknik Sipil Fakultas 
Teknik Universitas Sebelas Maret. 
 
Struktur beton bertulang merupakan salah satu struktur yang sangat diandalkan 
kekuatannya saat ini dan banyak dimanfaatkan pada pembangunan gedung-
gedung tinggi, tower, jalan beton dan bangunan air. Beton harus mampu 
menghadapi segala kondisi dimana beton direncaranakan,tanpa mengalami 
kerusakan selama jangka waktu layannya.Beton tersebut dinamakan beton yang 
memiliki ketahanan yang tinggi (durable).Dengan demikian perlu adanya 
peningkatan mutu beton dengan langkah menambahkan serat bendrat pada beton 
segar yang bertujuan meningkatkan kekuatan beton. Selain itu dengan 
menambahkan abu sekam padi  untuk menjaga kepadatan beton dan bestmittel 
untuk mempercepat pengerasan beton.Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh penambahan serat bendrat, abu sekam padi  dan bestmittel 
terhadap permeabilitas dan penetrasi. 
 
Metode yang digunakan adalah metode eksperimen yang dilaksanakan di 
laboratorium Bahan UNS. Benda uji berbentuk silinder dengan diameter 7,5 cm 
dan tinggi 15 cm untuk pengujianpermeabilitasdanpenetrasi. Persentase serat yang 
digunakan adalah 0%; 0,5%;1%; 1,5%; dan 2%. Pengujian dilakukanpadaharike 
14 .Perhitungan yang digunakan adalah analisis statistik dengan regresi linear 
pada batas elastis beton menggunakan program Microsoft Excel.  
 
Hasil penelitianmenghasilkan nilai permeabilitas dan penetrasi beton mutu tinggi 
setelah ditambah serat bendrat,abu sekam padi dan bestmittel.Nilai koefisien 
permeabilitas beton dengan kadar penambahan serat bendrat sebesar 0%; 0,5%; 









 m/detik ; dan9,27x10
-10
m/detik dan terjadi perubahan sebesar 
50,48% pada koefisien permeabilitas optimal.Nilai penurunan penetrasi dengan 
persentase penambahan serat bendrat sebesar 0%; 0,5%; 1%; 1,5%; dan 2% 
adalah 1,325 cm; 1,283 cm; 1,125 cm;1,333 cm;1,305 
cmdanterjadiperubahansebesar 7,99% padapenetrasi optimal. 
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Reinforced concrete structure is a structure that is highly reliable and power is 
now widely used in the construction of tall buildings, towers, concrete roads and 
waterworks. Concrete must be able to face all conditions where concrete was 
planned, without damage over a certain period .Concrete is called concrete has a 
high resistance (durable) .With such an improvement in the quality of concrete by 
adding steel fiber step on the fresh concrete that aims to improve strength 
concrete. In addition to adding rice husk ash to keep the density of concrete and 
bestmittel to accelerate hardening beton.The aims of this study was to determine 
the effect of steel fiber, rice husk ash and bestmittel against permeability and 
penetration of concrete. 
 
The method used is an experimental method that is carried out in the laboratory 
experiment UNS . The test object is a cylinder with a diameter of 7.5 cm and a 
height of 15 cm for permeability and penetration testing.Percentage of fiber used 
is 
0 % ; 0.5 % ; 1 % ; 1.5 % ; and 2 % . Tests performed on day 14 .Calculation used 
statistical analysis with linear regression on the elastic limit of the concrete using 
the Microsoft Excel program . 
 
The results of the study resulted in the permeability, penetration and abrasion high 
strength concrete after plus steel fiber, rice husk ash and bestmittel.The coefficient 
of permeability of concrete with the addition ofsteel fiber levels of 0%; 0.5%; 1%; 
1.5%; and 2% is 1,01x10-9 m / sec; 5,44x10-10 m / sec; 3,65x10-10 m / sec; 
7,00x10-10 m / sec; and 9,27x10-10 m / sec and a change of 50.48% in the 
permeability coefficient optimal.Value penetration decreased with the addition of 
steel fiber percentage of 0%; 0.5%; 1%; 1.5%; and 2% is 1.325 cm; 1.283 cm; 
1.125 cm ;1.333 cm; 1.305 cm and a change of 7.99% in penetration optimal. 
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